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Resumen 
La situación que viven los sistemas educativos en 
Latinoamérica y el mundo entero es el reejo de los re-
sultados obtenidos desde la gestión de las políticas edu-
cativas y la contextualización de la educación en relación 
con el desarrollo de las regiones. Es por lo que a conti-
nuación se describen algunos aspectos que tienen como 
intención identicar la labor de los docentes en este con-
junto de cambios, que hacen de la educación un pilar 
fundamental de la sociedad contemporánea.
Para comprender las dinámicas actuales por las que 
la labor del profesorado está atravesando, este docu-
mento presenta tres retos para los docentes: a. La parti-
cipación docente en las políticas educativas, para lo cual 
se analizan las situaciones que algunos países latinoa-
mericanos comparten como sus avances en términos de 
vinculación docente en la agenda pública educativa. b. 
Formación académica en la labor docente, este reto se 
consolida como un punto clave en la cualicación do-
cente y la objetividad de esta formación en la función 
transformadora de la educación. c. Nuevas competen-
cias en el quehacer docente, quizás esta situación es un 
común denominador que con el transcurrir del siglo XXI 
se ha establecido como un reto para transformar la edu-
cación desde las aulas, teniendo en cuenta los contextos 
en los que el mundo globalizado está avanzando. 
En última instancia, se comparten las conclusiones a 
las cuales se llega posterior a este análisis, junto con los 
referentes bibliográcos que confeccionan este escrito.
Palabras clave: Participación docente, formación 
docente, competencias docentes, políticas educativas, 
educación en Latinoamérica, profesorado. 
Abstract 
The situation experienced by education systems in 
Latin America and the entire world, the reection of the 
results obtained from the management of educational 
policies and the contextualization of education for the 
development of the regions, is for this reason, which is 
described below some aspects that are intended to identify 
the work of teachers in this set of changes that make 
education a fundamental pillar of contemporary society.
To understand the current dynamics by which 
the work of teachers is going through, this document 
presents three important challenges for teachers, which 
are: a) Teacher participation in educational policies, for 
which the situations for which some are analyzed Latin 
American countries their progress in terms of teacher 
ties in the public educational agenda, b) Academic 
training in teaching work, this challenge is consolidated 
as a key point in teacher qualication and the objectivity 
of this training in the transforming function of education 
, and c) New competences in the teaching task, perhaps 
this situation is a common denominator that, with the 
passing of the 21st century, has been established as 
a replica to transform education from the classroom, 
taking into account the contexts in which the world 
Globalized is moving forward.
Ultimately, the conclusions reached after these 
analyses are included, together with the bibliographical 
references that make this writing.
Keywords: Teacher participation, teacher training, 
teacher competencies, educational policies, education in 
Latin America, teachers.
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Introducción 
Las dinámicas del mundo actual están deno-
tando cambios de todo tipo, es por esto que para 
Gisbert, Esteve-González, y Lázaro (2019) la edu-
cación no es la excepción, por tal razón, a conti-
nuación se presenta un análisis que se construye 
a partir de los retos que la labor del docente está 
enfrentando, desde los cambios que la sociedad 
está experimentando en el siglo XXI y como esta 
situación está afectando tanto positiva como 
negativamente el quehacer del docente en el 
aula y todo lo que implica la labor del profesora-
do desde el contexto latinoamericano. 
Si bien es cierto que la labor docente en el 
interior de un centro educativo y, en general 
de un sistema educativo, concentra gran parte 
de la atención para con la dinámica adminis-
trativa, pedagógica y curricular. Marcelo (2010) 
comparte que de igual forma lo es el contexto 
bajo el cual se desarrollan las interacciones de 
los actores de una comunidad educativa, resul-
tando ser puntos por considerar que van más 
allá de las fronteras del aula, y que convergen 
en comprender, entre otras cosas, la objetivi-
dad de las políticas públicas educativas, cuya 
administración y gestión recae en toda la co-
munidad, salvo que el contexto latinoamerica-
no, por desgracia, denota muy poca participa-
ción de los docentes y los agentes educativos 
que hacen de la educación un punto clave de 
transformación, siendo precarios los escenarios 
de participación para construir conjuntamente 
planes, programas y proyectos que impacten 
una comunidad educativa, adicional, la forma-
ción académica en los docentes denota dos 
perspectivas, entre las cuales se encuentra, en 
primera instancia, formación académica des-
contextualizada con el quehacer del docente 
en el aula, y una segunda instancia posiblemen-
te más compleja, en la cual no existe formación 
académica superior, dejando claro que ambos 
contextos son de libre albedrío en el docente, 
quien en última instancia es quien decide o no 
formarse académicamente y mejorar las com-
petencias que su labor amerita. 
Ahora bien, desde esta intención por com-
prender cómo se desarrolla la labor docen-
te en el actual mundo globalizado, se busca 
comprender cuáles son las nuevas competen-
cias que el docente debe manejar o hacer uso, 
ejemplo de esto, genera los siguientes cuestio-
namientos: ¿cómo se está usando por parte de 
los docentes las tecnologías de información y 
comunicación TIC?, ¿cómo se están fortalecien-
do las habilidades investigativas en los docen-
tes?, ¿en qué medida se están desarrollando 
las nuevas relaciones humanas desde el aula?, 
y ¿cómo la educación con pertinencia está in-
cluyendo las nuevas herramientas que no solo 
están presentes en el contexto educativo, sino 
que están en la cotidianidad de los negocios, 
las comunicaciones, el cuidado por el me-
dio ambiente y la construcción de las nuevas 
ciudadanías?
Marco teórico 
En el escenario mundial, los cambios día a 
día se van consolidando como la situación cla-
ve para la innovación y el fomento de la creati-
vidad, llegando a ser un punto de partida para 
intervenir y ajustar muchas de las tareas que 
la humanidad cotidianamente conoce, es así 
como Vaillant y Marcelo (2015) proponen que 
la educación también lo ha experimentado, 
lo está experimentando y con seguridad va a 
seguir experimentando este tipo de situacio-
nes en las que el cambio es lo único seguro, y 
a partir del cual, la educación sin lugar a dudas 
seguirá siendo parte importante del desarrollo 
de los países y del mundo entero. 
Desde esta perspectiva, la función que 
tienen todos y cada uno de los miembros de 
una comunidad educativa y que a la vez ha-
cen parte de los sistemas educativos de cada 
país, resulta ser más que importante, toda vez 
que, un sistema educativo es el resultado de 
la interacción de múltiples escenarios y acto-
res, quienes comparten una misma nalidad, 
la cual en el contexto educativo, se centra en 
la construcción colectiva del conocimiento, 
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la trasformación de la sociedad a favor de la 
equidad y la igualdad y, antes que nada, favo-
recer el desarrollo integral del ser humano; de 
estos actores, El Plan Maestro (2015) compar-
te que el docente es un agente transformador 
que está directamente relacionado con todos 
los miembros de la comunidad educativa, 
siendo un canal de interacción entre directi-
vos y estudiantes, administrativos y directivos, 
estudiantes y administrativos, y en general se 
congura como un engranaje en el interior de 
un centro educativo, resultando igual esta si-
tuación cuando se analiza desde la perspecti-
va de todo un sistema educativo.
Al ser claro que el docente es de suma im-
portancia en todo un sistema educativo, este 
documento se construye para identicar tres 
situaciones o retos en las que de forma indis-
pensable el docente debe ser reconocido como 
un protagonista, dejando claro que no son los 
únicos retos que se le presenta al docente des-
de su quehacer, pero que si procuran abarcar el 
impacto que la labor docente tiene en la edu-
cación, siendo estos tres retos los siguientes: 
a) Participación docente en políticas edu-
cativas. 
b) Formación académica en la labor docente.
c) Nuevas competencias en el quehacer 
docente. 
Participación docente en políticas 
educativas 
Una de las situaciones más complejas por las 
que un Gobierno debe atravesar es el alcanzar 
la participación de sus docentes en los proce-
sos que no son necesariamente de enseñanza 
o en el aula, entendidos estos procesos como 
el conjunto de acciones que conguran y posi-
bilitan la puesta en marcha de todo el sistema 
escolar y el funcionamiento mismo del aparato 
educativo; por lo tanto, tal como lo menciona 
Lozano y Mercado (2011), en el entorno latino-
americano es una realidad cada vez más cruda, 
en la que la resistencia por parte de muchos 
docentes es evidente por la poca o nula parti-
cipación en escenarios colectivos en los que se 
procura que desde la perspectiva del docente 
se puedan intervenir algunas de las situaciones 
propias de las políticas educativas, como son: 
• Optimización del sistema educativo.
• Mejoramiento y contextualización de la 
oferta educativa en las regiones.
• Carrera docente y labor docente. 
Así las cosas, se presentan algunas de las si-
guientes propuestas para que el docente sea 
considerado como un participante activo de 
la agenda educativa, independientemente del 
nivel educativo en el actual esté la formación 
con la que cuente y la intención que tenga de 
participar, así las cosas se proponen las siguien-
tes acciones:
1. Conformación de mesas de trabajo 
Las mesas de trabajo se entienden como 
escenarios en los que se jan temáticas por las 
cuales los docentes son organizados de acuer-
do con una planeación previa, y tal como lo 
comparte Matute y Romo (2000), tienen como 
nalidad que los docentes desde entornos de 
comunicación colectiva, junto a compañeros 
y con la supervisión de algún tipo de supervi-
sor o moderador discutan las situaciones com-
plejas por las que está atravesando el sistema 
educativo; como resultado en estas dinámicas 
se espera que los docentes compartan sus ex-
periencias generadas en el aula, desde el diario 
vivir y con una mirada más crítica de la realidad, 
que en muchas ocasiones se discute desde una 
junta directiva o una sesión, que desconoce 
concretamente las dinámicas que se constru-
yen en el día a día del docente.
Para que las mesas de trabajo se consoliden 
como propuestas coherentes y efectivas para 
construir soluciones y no provocar situaciones 
adversas en las que los resultados tengan con-
secuencias nefastas, Medina, Pérez, y Campos 
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(2014) proponen que estas mesas se deben 
acompañar de profesionales expertos que las 
dinamicen, cuya responsabilidad no se limite 
únicamente a acompañar cada sesión, sino que 
se prolongue para consolidar la información re-
colectada, para que esta sea organizada y pre-
sentada al director educativo que corresponda, 
como situación completaría. Estas mesas de tra-
bajo no pueden ser generadas únicamente des-
de el escenario local, sino que deben ser estruc-
turadas y planeadas desde tres perspectivas: a. 
mesas de trabajo locales, b. mesas de trabajo 
regionales, y c. mesas de trabajo nacionales; de 
manera que la información recolectada sea es-
calada a cada mesa de trabajo siguiente, y así 
las cosas, los gobiernos nacionales puedan te-
ner de primera mano información vital para las 
intervenciones en los sistemas educativos y la 
actualización permanente de las políticas pú-
blicas en educación.
Lo interesante de este tipo de propuestas, es 
que la participación del docente está acompa-
ñada no solo por su director educativo, sino que 
esta contextualizada para las realidades que 
muchas veces son desconocidas en contextos 
como la ruralidad, la precariedad en infraes-
tructura, la limitación de recursos, las condicio-
nes culturales y las mismas dinámicas de las re-
giones y los ciudadanos; para Medina-Alvarado 
(2019) esta situación en Latinoamérica resulta 
ser una oportunidad muy importante para 
utilizar, toda vez que si bien se han tratado de 
realizar algunas acciones similares, se tiene por 
desgracia que en algunos países como México, 
Colombia, Brasil y Argentina, que los docentes 
se han cansado de participar en este tipo de 
escenarios, cuando sus propuestas no han sido 
escuchadas y bajo ninguna comunicación cla-
ra, se les ha informado o retroalimentado por 
parte del Gobierno, porque sus propuestas no 
se han considerado al momento de construir o 
intervenir políticas públicas educativas.
Así las cosas, se propone que las mesas de 
trabajo en las que participan los docentes no 
sean ejercicios de discusión aislados de la agen-
da pública, y más bien, como lo indica Barbosa 
(2004), se procura que la información consolida-
da desde estas iniciativas sea el elemento clave 
al momento de debatir sobre el futuro de la edu-
cación, tanto de los gobiernos latinoamericanos 
como del mundo entero, dejando claro que el 
docente no puede ser visto como un instrumen-
to de la educación, y la docencia como profesión 
no puede ser instrumentalizada, sino que el do-
cente debe ser visto como un agente de cambio 
que propone, articula, discute y posibilita que las 
políticas educativas se ejecuten en los términos 
y contextos en los que se han planeado. 
2. Procurar la participación sindical en 
temas de la agenda educativa 
En contextos como Latinoamérica no es des-
conocido que la fuerza sindical y las agremia-
ciones de trabajadores son fuerzas que convoca 
a muchas personas y movilizan gran cantidad 
de intereses, tanto es que, Pruzzo (2002) com-
parte que los gobiernos concretan con estas 
agrupaciones de trabajadores para debatir te-
mas, como salario de trabajadores, condiciones 
laborales, benecios en seguridad social, entre 
otros; es por esto que las agrupaciones educa-
tivas sindicales no son la excepción y desde la 
perspectiva educativa y gubernamental resulta 
clara la importancia e incidencia de considerar 
a estas fuerzas en las decisiones que se toman 
por parte de los gobiernos.
Luego de comprender la importancia de los 
sindicatos y agremiaciones del sector educati-
vo para con la dinámica nacional de la mayoría 
de gobiernos latinoamericanos, Torres (1998) 
propone que la fuerza sindical no solo sea un 
movimiento a favor del mejoramiento de las 
condiciones laborales, sino que sea presen-
tado como un movimiento a favor de toda la 
realidad educativa de los países, así las cosas, se 
propone que los gobiernos fomenten acuerdos 
de cooperación y gestionen alianzas para que 
la fuerza sindical no sea únicamente sinónimo 
de movimientos laborales, sino sea una fuente 
de propuestas no impositivas, desde las cuales 
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los gobiernos puedan alimentar las interven-
ciones en la educación. 
Esta propuesta requiere un manejo muy 
diplomático y a la vez cuidadoso, y como lo 
menciona Street (2003), estas acciones no solo 
buscan ampliar las brechas de las relaciones 
entre los gobiernos y los sindicatos, sino que 
puede llegar a ser una importante herramienta 
de gobierno con la cual se liman las asperezas 
que comúnmente se generan en los diálogos 
entre ambas partes y, adicional, puede ser un 
elemento clave que los docentes sean escucha-
dos, tengan de por medio una fuerza colectiva 
que les incite a participar y ser protagonistas 
activos del cambio y las intervenciones a los 
sistemas educativos.
3. Fortalecer el liderazgo educativo 
El liderazgo educativo es una premisa impor-
tante de la realidad de cualquier centro de educ-
ción, toda vez que, desde la capacidad del lide-
razgo que el director educativo tiene para con 
su comunidad educativa es que el cumplimien-
to de metas se alcance de forma conjunta, de-
jando claro que el destino de una institución de 
educación sin importar el nivel educativo al cual 
pertenezca, no es alcanzado únicamente por su 
director educativo, sino que se alcanza de forma 
conjunta con quienes él tiene a su lado.
Ahora bien, según Samper, Sanuy y Biscarri 
(1995) el fortalecer el liderazgo en una institu-
ción educativa favorece que el director educati-
vo pueda movilizar a los docentes y la comuni-
dad educativa en general, encaminados todos 
a la participación colectiva en la que se puedan 
contextualizar propuestas a favor de cambios 
en las políticas educativas, teniendo como pre-
misa la realidad que se vive en las aulas y desde 
el quehacer docente y su labor. 
Esta movilización desde la dirección de una 
institución de educación no es una tarea fácil, y 
tal como lo comparte Chiva-Bartoll y Gil-Gómez 
(2018), debe contar con persistencia y claridad 
para con la intención de la movilización que se 
procura, siendo clave que cada miembro de 
una comunidad educativa tenga claridad de su 
rol, el aporte para con la institución en la cual 
participa y cómo su labor contribuye, y que en 
conjunto cada docente sea participante cons-
tante y su labor sea considerada como una ta-
rea indispensable para la sobrevivencia de un 
sistema educativo. 
Formación académica en la labor docente 
Cuando se hace referencia a formación aca-
démica se alude a calicación docente, desde 
crecimiento académico tanto formal como no 
formal, de manera que esta formación se con-
gura en un aspecto más que importante en el 
quehacer docente, toda vez que, tal como lo da 
a conocer Asprelli (2012), desde una formación 
constante en el docente se pueden mejorar las 
estrategias, competencias y habilidades que 
día a día deben ser acordes al comportamiento 
mismo de la sociedad; dicho en otras palabras, 
la formación académica del docente debe dar 
cuenta de las situaciones que se viven en la 
sociedad y desarrollar procesos educativos del 
siglo XXI.
Para que esta formación académica sea 
constante y garantice que la labor del docente 
sea optima, se propone lo siguiente:
1. Oferta educativa contextualizada 
El contexto en la educación, sin duda, es un 
elemento trascendental del éxito o no de un sis-
tema educativo, llegando a ser conocido como 
el propósito mismo de la educación para con 
las necesidades y problemáticas que una po-
blación necesita en su día a día, de manera que 
así como lo menciona Marcano y Urbay (2008), 
la formación académica de los docentes debe 
dar cuenta de coherencia entre las necesidades 
de los estudiantes y comunidad en general y la 
oferta a seleccionar por el docente en su plan 
de formación académico.
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Este panorama para Cardelli y Duhalde 
(2002) pone en contexto dos realidades en las 
cuales el docente posiblemente se ve enfrenta-
do, como son: a. existencia de oferta educativa 
acorde a lo que su labor y realidades ameritan, 
y b. intención de querer formarse según las ne-
cesidades de su población; ambas son el reejo 
de lo que hoy en día se vive en Latinoamérica, 
dejando claro que en algunas poblaciones la 
oferta educativa se limita a la viabilidad econó-
mica que tienen las universidades para ofrecer 
programas de formación acordes a las necesi-
dades de sus entornos, siendo una situación 
cada vez más cruda, en la cual algunos docen-
tes deben seleccionar formación académica de 
posgrado que no es afín a sus contextos, optan-
do por una limitada oferta educativa que obe-
dece a intereses de sostenimiento económico y 
de número de estudiantes por parte de las uni-
versidades que ofrecen dichos programas. 
Adicional, una problemática que se genera 
desde esta situación está presente en la caren-
cia de vocación docente, teniendo como resul-
tado que muchos docentes latinoamericanos 
han optado por esta labor como una ruta fácil 
para ocupar una plaza; y en la educación pú-
blica es muy cruda esta realidad, toda vez que, 
como lo da a conocer Flores, González y Gon-
zález (2008) es muy común encontrar docentes 
que reciben su salario del erario, pero no tienen 
el más mínimo sentido de pertenencia para con 
lo que signica esta labor, situación que conlle-
va cuestionar y replantear los mecanismos para 
ingresar a la carrera docente que han estableci-
do la gran mayoría de países latinoamericanos. 
Partiendo de esto, se propone que la forma-
ción académica de los docentes sin importar su 
vinculación ya sea en el sector público o priva-
do, denote lo siguiente:
• La formación docente debe ser constan-
te y en todo momento el docente debe 
estar actualizando sus conocimientos, de 
manera que no se puede pretender que la 
formación colectiva del conocimiento sea 
basada en las necesidades del siglo XX, 
con instituciones educativas que funcio-
nan como en el siglo XIX, para estudiantes 
del siglo XXI.
• La oferta educativa de las universidades, si 
bien es en muchos casos es la única ofer-
ta con que se cuenta para la cualicación 
docente, también es claro encontrar que 
la educación a la medida se genera cuan-
do los mismos sistemas educativos iden-
tican necesidades por atender, y basado 
en esto, solicitan la apertura de programas 
educativos que dan respuesta a las necesi-
dades del mismo sistema educativo.
Este panorama, invita a generar una impor-
tante intervención en la planeación educativa y 
en la caracterización de las poblaciones, de ma-
nera que, de forma conjunta las universidades, 
los centros educativos y los docentes, puedan 
trabajar para proponer soluciones a esas pro-
blemáticas no atendidas y se garantice la oferta 
educativa contextualizada desde la labor del 
docente para con sus comunidades. 
2. Plan de carrera determinado por la 
constante formación académica 
En contextos como el latinoamericano, es 
común encontrar situaciones en las que los 
docentes construyen para sí mismos un plan 
de carrera acelerado, en el cual por desgracia 
se demuestra una única intención de creci-
miento, alineada con el mejoramiento salarial; 
y tal como lo menciona Rivas, Veleda y Mez-
zadra (2013), esta situación se presenta por lo 
permisivos que son muchos sistemas educati-
vos, los cuales no han actualizado e interveni-
do con vehemencia los planes de crecimiento 
en el plan de carrera docente, situación que 
conlleva raticar que en muchos casos el fun-
cionamiento administrativo de los centros 
educativos, y los mismos sistemas educativos, 
parecen estar funcionando con políticas y li-
neamientos de dos siglos atrás. 
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XXI, lo cual conlleva cuestionar las habilidades 
con que muchos docentes están realizando su 
labor, y precisamente desde la perspectiva la-
tinoamericana como lo indica Oliveira, Gonçal-
ves y Melo (2004), esta situación presenta gran-
des retos, retos que sin lugar a dudas de no ser 
intervenidos generaran día a día una brecha 
que segrega a las comunidades, aísla las pobla-
ciones y, sin lugar a equivocación, impactará 
negativamente los sistemas educativos.
Para comprender cuáles son estas nuevas 
competencias, basta con observar el mundo 
actual y la globalización misma de las socieda-
des, cuya intervención es clara de evidenciar 
en esta época contemporánea, teniendo como 
reto para el docente el ampliar sus conocimien-
tos en temáticas como:
• Tecnologías de información y 
comunicación 
Las llamadas TIC, no solo están presentes en 
las comunicaciones y los negocios, también han 
llegado para quedarse en los procesos educa-
tivos y con seguridad el futuro de los procesos 
educativos actuales, dependerán en el mediano 
y largo plazo en gran medida de la forma como 
se interactúa con estas tecnologías, ante lo cual 
Rueda (2013) menciona que esto presenta un 
sin número de posibilidades por mejorar y op-
timizar las actuales actuaciones de los docentes, 
salvo que en contextos, como el latinoamerica-
no en pleno siglo XXI, el concepto de analfabe-
tismo digital aún está presente en gran parte de 
sus docentes, docentes que ejercen su labor en 
todos los niveles educativos, desde preescolar y 
educación inicial, pasado por la educación pri-
maria, media, bachillerato y todo el conjunto de 
niveles que agrupan la educación superior.
El reto que los sistemas educativos asumen 
es grande, más cuando es claro que no se pue-
de cambiar a toda la nómina docente que no 
cuente con estos conocimientos en TIC, salvo 
que si se pueden generar programas de actua-
lización docente que posibiliten la cualicación 
Para esto, cabe identicar, por ejemplo, lo 
que indica Cardelli y Duhalde (2002), quienes 
mencionan que la formación posgradual a ni-
vel de doctorado y maestría, en muchos casos 
no es coherente con producción investigativa 
por parte de quienes se están formando y quien 
se ha formado, siendo un claro ejemplo de for-
mación de posgrado que se ha cumplido como 
requisito para crecer en el llamado escalafón 
docente, pero no da resultados por la razón 
misma del nivel educativo alcanzado, la cual 
esta alienada con producción investigativa.
Así las cosas, se propone que el plan de ca-
rrera docente, sin importar su nivel de forma-
ción, esté alienado coherentemente con su 
formación académica, siendo la formación un 
requisito para hacer parte y luego de hacer 
parte, continuar siéndolo; de forma que, quien 
ingrese a la carrera docente no puede única-
mente quedarse con un programa posgradual 
en su hoja de vida, adicional debe demostrar 
continuamente producción académica, gene-
rada propiamente de su labor como el fruto de 
su aporte a la sociedad y como el resultado mis-
mo de su vocación.
El plan de carrera docente, para Díaz, Bláz-
quez, y Casse (2007) debe ser presentado de 
forma obligatoria al docente como una oferta 
educativa que aporte en su labor, favoreciendo 
que se rompan las zonas de confort en las cua-
les muchos docentes han caído con el paso del 
tiempo, adicional, se debe dejar claro que no se 
procura la acumulación de titulaciones, sino la 
actualización de conocimientos, perfecciona-
miento de destrezas y adquisición de nuevas 
habilidades, las cuales se van construyendo y 
midiendo a medida que el docente crece labo-
ralmente y optimiza su labor. 
Nuevas competencias en el quehacer 
docente 
La labor del docente del siglo XIX con total 
seguridad ha experimentado cambios para con 
el quehacer del docente del siglo XX y del siglo 
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docente en estos temas, y se procure la actuali-
zación docente que sea permanente desde en 
las dinámicas que hoy se viven en la sociedad, 
que van desde la tecnología, la información, la 
ciber-seguridad, sostenibilidad, hasta concep-
tos totalmente nuevos como nanomedicina, 
ingeniería biomédica, entre otros.
Si bien las TIC presentan a la vez el concepto 
de comunicación, este concepto por parte del 
docente debe ser interiorizado, no solo como 
el proceso comunicativo, sino como el conjun-
to de acciones en las que la humanidad se está 
comunicando e intercambiando información, 
por esto es muy necesario que el conocimien-
to de nuevos idiomas y culturas, sea adquirido 
por parte de los docentes, quienes en resumen 
están posibilitando que la educación tenga uti-
lidad para con las problemáticas sociales y con-
tinúe siendo la labor que materializa todas las 
profesiones.
• El docente frente a los procesos 
investigativos 
El docente latinoamericano por desgracia 
como lo indica Fiorito (2009), es uno de los do-
centes con menor participación investigativa 
en el escenario mundial desde la perspectiva 
académica, lo cual no puede ser desconocido 
por los sistemas educativos y sí genera un pa-
norama enorme por: a. enseñar al docente a 
investigar, para que posterior, desde su labor, 
tenga las habilidades para fomentar de igual 
forma la investigación en sus estudiantes, b. fa-
vorecer que desde su labor pueda investigar, c. 
encontrar en la investigación la respuesta a las 
necesidades que se le presenta en su entorno, y 
d. hacer que las investigaciones tenga utilidad 
al ser públicas y comunicadas a la comunidad 
educativa mundial. 
La construcción de una cultura investigati-
va desde el docente requiere bastante tiempo, 
más cuando posiblemente el docente no ha 
sido partícipe de una comunidad investigati-
va, lo cual hace que precisamente la docencia 
tenga un valor agregado destacado desde su 
quehacer, en el cual existe la obligatoriedad 
por reinventarse y evitar la monotonía; por lo 
cual Palladino (1995) menciona que la inves-
tigación en el aula debe ser un pilar funda-
mental para el docente, quien integra sus co-
nocimientos en pro de problemáticas actuales 
y contribuye en posibles soluciones a estas 
realidades, dejando claro que, antes que nada, 
tiene la capacidad por aprender y desprender 
o mejor dicho, actualizar sus conocimientos 
para con las nuevas épocas.
• La gestión de habilidades blandas 
En la contemporaneidad por la cual está atra-
vesando la humanidad, no resulta desconocido 
que algunos ciudadanos compartan anécdotas 
en las cuales se arme que la humanidad va a 
ser remplazada por la tecnología y que en un 
futuro no muy lejano, la tecnología dominará al 
hombre; siendo pertinente el aporte de Goig-
Martínez (2014), quien indica que frente a esto 
el ser humano en los últimos años ha encontra-
do que su humanidad misma es la que le garan-
tizará la supervivencia en los años venideros, a 
partir de esto, la educación de las nuevas gene-
raciones y de las generaciones actuales necesi-
ta obligatoriamente el comprender que son las 
habilidades blandas y como estas permitirán 
que el hombre sobreviva a las adversidades.
En el contexto latinoamericano, las habili-
dades blandas posiblemente encuentran un 
entorno más dócil para orecer respecto del 
mundo entero, toda vez que la cultura y los as-
pectos únicos de la comunidad latina, desde 
lo global, están basados gran parte en algunas 
de estas habilidades, las cuales siempre han 
estado en el día a día, salvo que aun así, resul-
ta necesario adquirir otras habilidades que no 
se han cultivado de igual forma, frente a esto 
es claro, en primera instancia, que el docente 
adquiera estas habilidades para que las pueda 
construir colectivamente con sus estudiantes 
y las futuras generaciones puedan contar con 
estas en sus relaciones humanas. Frente a las 
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habilidades blandas que posiblemente mayor 
protagonismo deban tener, están: a. comuni-
cación asertiva, b. trabajo en equipo, c. adap-
tación al cambio, d. toma de decisiones, e. ca-
pacidad de escucha, y f. manejo de emociones. 
Conclusiones 
El panorama mundial está presentando 
múltiples retos a la humanidad, es por esto que 
la docencia no es la excepción y ante esto re-
quiere que sus docentes estén constantemente 
evaluando las estrategias pedagógicas usadas 
en el aula, considerando los cambios del entor-
no para enriquecer sus actividades curricula-
res y académicas; de igual forma le representa 
un reto a los gobiernos que deben procurar la 
constante evaluación y optimización de las po-
líticas públicas educativas, de manera que, de 
forma conjunta la humanidad no pueda desco-
nocer las dinámicas del mundo.
Desde la perspectiva del docente, es más 
que necesaria su participación en la construc-
ción de políticas educativas, generación de pro-
puestas para intervenir los sistemas educativos, 
construcción de entornos de debate abierto 
para escuchar las partes y antes que nada, te-
ner claro que la labor del docente es articulado-
ra en el interior de cada centro de educación y 
para con los sistemas educativos, los docentes 
cobran suma importancia al ser quienes posi-
bilitan la ejecución y materialización de las me-
tas y objetivos planteados por los gobiernos en 
términos educativos.
Es relevante mencionar que, el docente 
debe estar constantemente actualizándose, 
y esta actualización puede ser con educación 
formal y no formal, lo cual signica que puede 
ser desde formación de posgrado hasta edu-
cación continuada, cuya nalidad tenga como 
resultado aportes en la mejora del desempeño 
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de las instituciones educativas y de los sistemas 
educativos, reiterando que el escenario latino-
americano no puede continuar presentando 
situaciones en las que los docentes quizás solo 
acumulan titulaciones para mejorar sus condi-
ciones laborales, sino que la formación acadé-
mica que se obtiene, a la vez presente resulta-
dos medibles y de impacto en las comunidades.
De igual forma, se concluye que los docen-
tes deben estar fortaleciendo nuevas compe-
tencias contemporáneas, las cuales posibilitan 
que la labor del docente y la profesión docente 
tenga la pertinencia que la sociedad actual re-
quiere, por lo tanto, no se puede aceptar que 
la profesión docente sea instrumentalizada, ya 
que el ser humano no puede instrumentalizar 
su humanidad misma, de allí que el docente así 
como lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo, es el 
encargado de aportar directamente en la mejo-
ra del desempeño de las nuevas generaciones, 
en la construcción de una sociedad más justa y 
equitativa, representado un desafío para quien 
asume ser docente, toda vez que la profesión 
docente integra a toda la sociedad y el futuro 
de las civilizaciones sobre esta recae. 
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